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1991 年 6 月
,
民政部制定颁布了 《县级农村社会养老保险基本方案 (试行 )》 (民办发
〔19 21 2 号 )
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据 2 00 年的人 口
普查资料显示
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20 世纪 80 年代中后期我
















乡 (镇 ) 五级财政
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《人民论坛》 2 0 0 年第 6期
。
②陶勇 : 《二元经济结构下 的中国农民社会保险制度透析》
,












《人 口与计划生育》 2 002 年第 5 期
。
⑤资料来源 : 2 0 02 年 《广东省统计年鉴》
。
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